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ABSTRAK 
Penubuhan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) yang kini dikenali sebagai Jabatan Kemanjuan 
Orang Asli (JAKOA) pada tahun 1954 telah membuktikan kerajaan Malaysia memberi perhatian terhadap 
pernbangunan masyarakat Orang Asli terutamanya dari aspek sosioekonomi. Kerajaan melalui kementerian 
berkenaan juga turut mengambil inisiatif dalam meningkatkan kualiti hidup dari aspek kesihatan, pendidikan 
dan komunikasi. Pewartaan kawasan hutan sebagai Taman Negara juga telah memberi impak kepada 
peningkatan sosioekonomi Orang Asli. Kertas kerja ini merupakan kupasan literatur yang berfokus kepada 
kelestarian transformasi pembangunan tersebut. Objektif utama kertas kerja ini adalah untuk menerangkan 
kerangka teoritikal tentang kelestarian perubahan ke arah kemajuan masyarakat Orang Asli di Malaysia. Isu- 
isu sosioekonomi seperti kemiskinan, keciciran, migrasi dan fasiliti akibat masalah yang berlaku juga akan 
dikupas. Kertas kerja ini juga mengemukakan beberapa cadangan langkah penyelesaian bagi menangai 
masalah yang berlaku. Hasilnya dijangka dapat memastikan kelestarian pembangunan sosioekonomi 
Orang Asli khususnya etnik Jakun di perkampungan Peta. 
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PENDAHULUAN 
Program pembangunan yang dilaksanakan telah 
memberi impak kepada seluruh masyarakat 
di Malaysia. Orang Asli "juga tidak terkecuali 
menerima tempias pembangunan tersebut 
yang akhirnya telah menyebabkan berlakunya 
transformasi terhadap sosioekonomi mereka. 
Aspek sosioekonomi tersebut termasuklah 
berkenaan dengan guna tenaga, demografi, 
pekerjaan, dan organisasi yang formal dan 
kompleks (Rahimah Abd Aziz, 2001). 
Sosioekonomi Orang Asli kini didapati telah 
mengalami perubahan berbanding 20 tahun yang 
lalu di  mana tahap ekonomi mereka kini lebih moden 
dan bukan lagi jenis primitif. Masyarakat Orang Asli 
dilihat dapat dibangunkan dengan wujudnya Taman 
Negara. Namun begitu, pembangunan Orang Asli 
seringkali dijadikan isu perdebatan dalam usaha ke 
arah mencapai kesejahteraan manusia sejagat. Hal 
ini kerana proses pembangunan tersebut mampu 
memberi impak negatif terhadap mereka kerana 
mampu menghakis identiti mereka sebagai Orang 
Asli. Walaupun perubahan ke arah kemajuan Orang 
Asli berlaku, namun perubahan tersebut berlaku 
dalam kadar yang perlahan. Masih wujud lagi isu 
kemiskinan, keciciran dan migrasi dalam kalangan 
masyarakat Orang Asli. 
Tujuan kertas kerja ini disediakan adalah 
untuk membincangkan kerangka teoritikal tentang 
kelestarian transformasi pembangunan sosioekonomi 
Orang Asli. Kajian-kajian lepas mendapati masyarakat 
Orang Asli sebagai masyarakat setempat telah 
mengalami transformasi hasil daripada program 
pembangunan yang telah dilaksanakan. 
KERANGKA TEORlTlKAL KELESTARIAN 
TRANSFORMASI PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI 
ORANG ASLl 
Berikut merupakan rajah kerangka teoritikal 
berkenaan dengan kelestarian transformasi 
pembangunan sosioekonomi Orang Asli impak 
daripada pembangunan Taman Negara. Kerangka 
ini mengandungi isu sosioekonomi, masalah yang 
dihadapi oleh Orang Asli, beberapa cadangan 
bagi menyelesaikan masalah yang berlaku serta 
matlamat yang ingin dicapai dalam penyediaan 
kertas kerja ini. 
ISU DAN MASALAH 
Orang Asli merupakan masyarakat yang mudah 
terancam oleh arus pembangunan. Kawasan hutan 
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Isu 
Masalah i 
Transformasi program pembangunan terhadap 
sosioekonomi Orang Asli 
Kementerian 
JAKOA 
Peluang pekerjaan yang terhad. 
Migrasi dalam kalangan generasi muda 
Penolakan pembangunan 
-----l 




kesepaduan rangka~an perhubungan 
kursus keusahawanan dan kemahiran 
jungle school 
Matlamat i I Kelestarian transformasi pembangunan sosioekonomi Orang Ad, 1 
Rajah I : Kerangka Teoritikal Kelestarian Transformasi Pembangunan Sosioekonomi Orang Asl i  
yang menjadi petempatan mereka semakin kecil 
akibatdaripada aktiviti pembukaan tanah bagi tujuan 
pembangunan. Kebudayaan tradisional mereka 
juga didapati kian terhakis akibat difusi budaya 
yang kian bercampur dan berkembang. Namun 
begitu, aktiviti ekopelancongan didapati mampu 
menjadi medium bagi pengekalan kebudayaan 
tradisional mereka dengan menjadikannya sebagai 
aset dalam menarik pelancong dari dalam dan luar 
negara. Hal ini telah membuka mata kerajaan dan 
NGO untuk memperkasa dan membangunkan 
sosioekonomi dan kebudayaan masyarakat Orang 
Asli supaya identiti mereka dapat dikekalkan. 
Teori struktur fungsionalisme mengandaikan 
bahawa pelbagai aspek atau bahagian dalam 
sesuatu masyarakat mempunyai fungsi-fungsi 
tersendiri yang saling berkait dan bergantungan 
untuk mencapai keharmonian, kesepaduan, 
kestabilan dan keseimbangan dalam proses 
perkembangan masyarakat yang berkenaan (Pip 
Jones, 2003). Demi mencapai keseimbangan, 
perubahan pada sesuatu bahagian akan 
menyebabkan perubahan pada bahagian 
lain. Bahagian-bahagian atau aspek dalam 
masyarakat yang dimaksudkan ialah institusi- 
institusi sosial, amalan-amalan dan pelbagai 
proses sosial. Perubahan tersebut dinamakan 
perubahan sosial. 
Ahliteorifungsionaljugatidakmelihat perubahan 
sosial dapat membawa kebaikan dan keburukan 
kepada sesebuah masyarakat. Perubahan sosial 
akan berlaku oleh kerana masyarakat akan 
sentiasa bergerak ke arah keseimbangan hasil 
daripada penyesuaian terhadap suatu perubahan 
dan perkembangan dalam masyarakat tersebut. Di 
dalamsesebuah masyarakatsebenarnya dilengkapi 
dengan institusi yang berfungsi untuk menjaga 
kestabilannya (Rohana Yusof, 2010). Dalam 
konteks pembangunan Orang Asli, terdapat dua 
pihak yang terlibat iaitu pihak yang membangunkan 
dan juga pihak yang dibangunkan. ~ i h a k  yang 
membangunkan merujuk kepada pihak kerajaan 
dan juga institusi-institusi lain yang terlibat dalam 
membangunkan Orang Asli manakala pihak yang 
dibangunkan pula merujuk kepada masyarakat 
Orang Asli. 
Isu yang sering menjadi perhatian dalam 
kalangan pengkaji terhadap rnasyarakat Orang 
Asli adalah impak transformasi yang berlaku hasil 
daripada program pembangunan yang dijalankan 
Kajian yang telah dilakukan oleh Zuriatunfadzliah 
et al. (2009) mendapati Orang Asli etnik Bateq telah 
mengalami perubahan dari segi budaya akibat 
daripada aktiviti ekopelancongan di Taman Negara. 
Perubahan tersebut terbahagi kepada empat aspek 
budaya iaitu bahasa, pemakanan, pakaian dan kraf 
tangan. Daripada empat aspek tersebut, hanya 
aspek pakaian sahaja yang mengalami perubahan 
serta-merta tanpa pengekalan budaya tradisional. 
Hal ini berbeza dengan aspek pemakanan 
yang hanya berubah sebahagiannya dan masih 
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pelancong yang datang. Hampir 300 orang murid 
d alam lingkungan tiga hingga 16 tahun dari seluruh 
d unia termasuk sebilangan kecil kanak-kanak 
tempatan datang ke sekolah tersebut dengan 
d itaja di bawah program biasiswa yang disediakan. 
Kurikulum pengajarannya berfokuskan kepada tiga 
matapelajaran wajib iaitu Matematik, Sains dan juga 
Bahasa lnggeris yang diajar dengan cara tersendiri 
yang kreatif dan berorientasikan pembelajaran 
yang lestari (Julie Janney, 2012). Keadaan seperti 
ini dijangka dapat menarik perhatian murid Orang 
Asli supaya tertarik untuk pergi ke sekolah tanpa 
rasa terasing dengan infrastruktur yang disediakan. 
Misi pihak kerajaan dalam melaksanakan program 
pembangunan secara inklusif adalah untuk 
meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti 
hidup masyarakat Orang Asli. Pembangunan 
tersebut semestinya ke arah kemajuan dengan 
memartabatkan warisan yang unggul dan unik 
masyarakat Orang Asli. Hal ini penting bagi 
mengekalkan identiti mereka sebagai Orang 
Asli di samping memenuhi kehendak dan 
keperluan mereka. Justeru, melalui platform 
yang disediakan, Orang Asli dilihat semakin maju 
dan berdaya saing walaupun perkembangannya 
masih perlahan. Menerusi pembangunan Taman 
I\!er;ara jusa misalnyz memberi impak kepada 
transformasi sosioekonomi mereka melalui aktiviti 
ekopelancongan dengan menjadikan kebudayaan 
dan warisan mereka sebagai tarikan pelancong. 
KESIMPULAN 
Pembangunan yang dilaksanakan perlu melibatkan 
semua aspek terutamanya kehendak dan 
keinginan pihak yang dibangunkan. Pembangunan 
secara boftom up dilihat sebagai langkah terbaik 
berbanding pembangunan yang bersifat top down. 
Hal ini kerana pembangunan bersifat boftom up 
sebenarnya lebih mementingkan dan memerlukan 
penglibatan pihak yang dibangunkan. Dalam 
konteks masyarakat Orang Asli yang menerima 
transformasi tersebut, biarlah pembangunan yang 
diterima adalah mengikut corak yang mereka 
inginkan berbanding dengan pembangunan secara 
bottom down yang hanya mementingkan pihak- 
pihak tertentu secara pengeksploitasian demi 
mengaut keuntungan semata-mata. 
Sebelummelaksanakan program pembangunan 
tersebut, masyarakat Orang Asli seharusnya 
mempunyai daya ketahanan sosial, ekonomi dan 
moral yang tinggi agar mereka dapat bersaing 
dan menentukan wawasan yang selari dengan 
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persekitaran semasa dan bersedia menghadapi 
pelbagai halangan dan rintangan. Dengan itu, 
proses pembangunan tersebut dapat menjadi satu 
pemangkin kepada transformasi manusia dan 
persekitaran fizikal yang lebih berkualiti di samping 
dapat mengekalkan sosioekonomi dan budaya 
yang telah sekian lama diamalkan. 
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